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THEFRENCHMUSICBASEDUPONTWOSYMBOLISTPOETS
－JEANRICHEPINANDALBERTSAMAIN－
Reiko KIMPARA
WefindinFaure－ssongsmelodiesbaseduponpoemswrittenbytwosymbolistst
poem，JeanRichepinandAlbe止Samain．Theyarenotwell－knownas Stephane
Mallme，VerlaineandA爪hur Rimbaud，SOWho arethey？In this別1icleIwill
ident砂theirpoemsandthecomposerswho composedmusicbasedupontheir
WOrk．Thesourceofmos亡Ofthein血mationcomes丘・Omlibra叩Cardsinthe
Bibliotheque Nationalein Paris，butadditionalmusicwas alsodiscoverdinthe
CollectionKAWÅMOTOandTohogakuenUniversltyinTokyo．Inthelists，the
referencenumberoftheB．N．cardareglVenbreasyreference．Ihaveincluded
thepnceof musicand anyotherin血cations whichwe foundinthereference
Cards，becauseitmay beusefulbr山ture studies．TheB．N．cardswere not
COmputerized，SOWe had tocopytheinfbmationby hand．Somedatawas
undecipherableand山止herexaminationofthesedatawillbeconductedatalater
date．
Ⅰ．JeanRichepin（1848－1926）
JeanRichepinwas bomin Algedain1849andstudiedintheEcole Nomale
Supeheure．ButtheFranco－Pmssianwarchangedhis山tu∫eWbenhebecamea
VOlunteersol血erandfbughton thebattle丘eld．A丘er thedeねat，r tumdin
Parisincon山sion，doubtingthevalueofanintellectuallik．From1871to75，he
WOrkedasateacherinNaplesandBordeaux，butthentumedtophysicallaboras
Sailoror dockworker．Howeverhisintellligencewas otdiminishedas he
observedthelaborers■1ifeandth socialcontradictions．As a re ult ofhis
experiences，hewrotethe 丘rstco11ection of poems：エ〃伽乃5∂乃dβ5g〟g払方
（1876）．However，becauseofthiscollection，hewassentencedtoonemonth－s
impnsonmentandwas fined500打ancs．A氏ercompletingthisentence，he
COntinuedtowdteaboutsocialjustice，nOtOnlylnCOllectionsofpoemsbutalso
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through血amasandnovels・In1908，hewaschosenasamemberoftheAcademie
FranGalSe．
THEWORKS OFJEANRICHEPIN
hecollectionsofOem
Ⅰ．エβαα乃5〃乃desgueux［Biggers■Song］（1876）
ⅠⅠ．エβ5α柁ざざどぶ［TheCaresses］（1877）
ⅠⅠⅠエβぶβ血中ゐ∂∽β［TheBlasphemies］（1884）
ⅠⅠⅠ．上β〟おγ［TheSea］（1886）
ⅠⅤ．九お〟批わ［Interlude］（1922）
Ⅴ．GJお［Funeralbell］（1923）
匡壷∃
地形α血ゐf∂（1883）
エβ月血5わgγ［ThePirate］（1888）
エgαβ∽わ甘gα〟［TheVagabond］（1897）
由
ム才GJα［TheGlue］（1881）
エβ凡〃g ［ThePavement］（1883）
肋柏α，わカ〃e∂J■β㍑作g．［Miarka，thebear－hea止edgirl］（1883）
COMPOSERS ANDTHEIRWORⅨSINSPIREDAND
BASEDUPONJEANRICHEPIN’SWORⅨS
1．ADOTSKOF（7）一月ozゐJPads，1891 In－bl．［vm726831］
2．ALEM，A．（？）－Ad才g〟∬ Pads，（s．d．）In血1．［vm727105］
3．ALEXANDRE．GEORGES（1850－1938）－エβざα∽乃50，び血肋戊αChant
etplanO． Pads，EnochetCieリ1923 40［vm7506］
一id．－β才〃g〟ね5β椚β乃J滋肋戊α DramelyhquedeJeanRichepin．P打is，
Enoch，1925． 40［vm1513251］
－id．－エ助㍑ヴ〟才cβ〟〟 Extr山desα〃乃5β和dβ必α戊α・
OrchestredeVictorChmettes．1，50虹Pads，Enoch，1928．40［vm1513995］
－id．－エ且7〟ヴ〟才c♂〟〟（s．d．） 40［vm72063（26）］
－id．一物∽彬∂血月如∂柁 Extraitdesαβ耶0乃g血肋柏α
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0rchestredeVictorChamettes．1，50虹Paris，Enoch．40［vm1517155］
－id．－〃如酢5 Extraitdesαα乃5β乃5滋〟ぬ戊α
OrchestredeVictorChamettes2丘・．P訂is，Enoch，1923．40［vm1313252］
一id．－エg励〃0才γ Extraitdesαα乃50乃5（お肋γ如 OrchestradeVictor
Chamettes l，50虹Pads，EnochetCie，edteurs，1930．48［vm1517156］
－id．－αα乃ざ♂乃S血〟才α戊α Pads，1905 In－40［vm71414］
4．ALFARO，Jean（？）etcoLOMI‡0，J．（7）一エg乃卿血5〟占批g
ParolesdeJeanRichepinetTdstanCimiez．Eimef，1937Fol．［vm732763］
5．ARHA叫，Max（？）一曲甘〟蝕α㍍占わ才わざPads，1912．In－bl．
Fol．［vm75316（38）］
6．AUG丘，C．（？）－エgざαα乃由dβJ－βゆ〃Cg1892［vm77764］
7．AUZENDE，A．M．（7）－〃わ′β血Pads，1878 In－bl．［vm728912］
8．BELLENOT，Philippe（？）－エβ5加〟∬腸〃♂かょβ作，R色cit．Po卓siedeJean
Richepin，AdaptationmusicaledePh．B．7f上．50．ads，Editions duMagasin
Musical，Pie汀e Schneider，1930． Fol．［Vm723654］
9．BEMI∃庇RG，Hermann＝）－エIE，癖乃fdg加ゎ占椚βPads，1887
In－bl．［vm730819］
10．BERTHELOT，Ren占＝）－αα乃ざ∂乃dβ肋γ才g一曲5A7酢5PourCh（℃ur
mixte・Nice，Delrieu，1973In－40，7p・Inc・一Yavaitun－bisunpauv－gars
［vmh7397］
11．BLOCH，Andr卓（？）一肋A〝官β〟γ（1）pads，1898In－bl．［vm733379］
12．BONHEUR，Raymond（7）－ββ托g〟5βd■apr色s わαα〝50乃あC〟β〟∬1
voixetpiano．Ms．autogr．［ca．1880］4p．34，5Ⅹ27cm．Ms．sign色白la血．
ProvientdeJaneBathori．－Don85－161（1）
Inc．－Dors，mOn丘eux，dors ［Ms．20303］
－id．－エ卿乃J滋β♂ん∂∽gd■aprとsJααα乃50〃dどぶGαβ〟∬1voixetpiano
Ms．autogr．［ca．1880］3p．34，5Ⅹ27cmProvientdeJaneBathori．－Don85－161（4）
Inc．一L■印IneeSten鮎urs ［Ms．20306］
13．BRASSENS，Georges（1921－1981）－〟∂㍑∽Pianoetchant．
Editionsmu icales57，1957 BN．［vma862（5）］
14．BRITT，Emest（？）－ヱわ〟Zg〟〟odオβ5 ［vm74271］
15．BRUNEAU，buisCharlesA肘ed（1857－1934）一助加わPads，1892
［vm737352］
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－id．一と加減和CJβ Pads，1889 In－bl．［vm737354］
－id．一 助才J〟諺わd才g5dg♪α乃βS5βParolesdeRonsard，C．Hugues，Jean
払chepin，P．Bourget，A．Silvestre，R．Sousseil，Th・Gautier，Choudens・
－id．－ 7ケ0ね傭Jod才g5 ParolesdeRichepin，H．Lavedan．Pads，Leduc．
16．BULLY，Emile（＝－Ad才g加速J虐わ才ねPads，1893In－bl．［vm737507］
′
17．BUSSAC，Jos色（？）－Aα物5滋5α才椚∂γg5Pads，1887
In－bl．［vm737641b■S］
18．CABANER（？）一C吻αα耶β耶tireesdeαα乃50乃滋5G〟g〟∬
No．1上βS∽β伽∬Aゆ〟わ乃5No．2エβ肋〟g∂わが〟 No．3β加肋〟和乃（？）♪0〟γ
㍑乃♪拗∂才5gα〟No．4エα肋Ⅳんα〝dβdg∽βJg肋5No．5エβ蝕んβdg由Jな乃g
Pads，1878 In－bl．［vm73飢42］
19．CAPLET，Andr丘（1878－1925）一刀♂ぬ才f㍑乃gルオざChantetorchestre．
Ms．autogr．［ca．1903］1P別1ition［1－13（f．）］35Ⅹ27cm［Ms．19749］
20．CARLEY，Lionel（7）－∧‰喝ゼ5p．90Inc．－Nuages，nuageS，queVOuS
合tesloinLondon：TdadPress1975． Mus．［vmc．7025］
21．CASALONGA，M．（？）一エβ5血㍑5dgわJα乃β1894［vm738960］
22．CASELLA，Al血℃do（1883－1947）－〟紬d才β5PremierCahier，Chantetpiano．
p．1etp．30（1904）． ［vm718184（1，Ⅰ）］
23．CATHERINE，Alpl10nSe（P）一物才βParis，1897In－bl．［vm739255］
24．CHABRIER，AlexisEmmanuel（1841－1894）－エα5〟由∽オおPads，
Enoch（s．d．）1939．Scenelynquepourmezzo－SOpranOetCh（℃∬defemme．
Inc．－Osulamite，6mas∝ur！ In－bl．［Vma18］
25．CHAMINADE，Cecile（1861－1944）一山5ββ〟∬ル形〃古か才β作Pads，1890．
In－bl．［vm740057］
26．CHAPUIS，Auguste（1858－1933）－α〝ゆわ才〃お血血〆〟Chantetpiano．
Net2丘・．Pads，Dtlrand． Fol．［vm717052］
27．CHASSON，Emest（1855－1899）－αα耶0耶dβ〟才α柏αP打is，1889．
No．1エβ5肋佃 No．2エα月〟才β（Composition1888）
In＿bl．［vm741562et45162bis］
28．CHEVALLIER，J山es（？）一エ〃乃ねお55g滋5占蝕5
Net4虹Paris，LegouⅨ，色血teur，1923． Fol．［vm128771］
29．CONSTANTIN－GILLES（？）一A加ゎねi乃dg椚0〝C（ア〟γNet2丘．Chant
etplanO． Cinqpoemesextraitsdesα柁55β5Pads，R．Legouix．Version
is
・
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anglaiseparDorothySwainson，No．2∫払癌J No．4エβ乃〝血カγg〟∬
No．5エβ劫おα〟γP5β
30・COQUARD，Arthur（1846－1910）一刀ぬ才Jα乃ピルね
Melo血elvoketplanO P打is，L．Gms，1900．
In－bl．BN．［vm7114737］
Fol．［vm717092（2・4・5）］
LegendedeJ．R．
Cons．［G．13057（10）］
31．COROT，F．（P）一九椚gdβ椚α〝血51889．
32．CROC丘－SPINELLI，B．（？）－エβ乃舶〟如β〟∬1甜8．
［vm744754（2）］
［vm745752］
33．CUI，C由arAntonovitch（1835－1918）－エゼ5ββα∬肋♂かょg作
Pads，1891．
－id．－エg f7才∂〟5わβγ1893
34．DALBONE，A．（7）一エβ5肋㍑〃ゐ月∂わざ1888．
35．DARIEN，J．（？）一九柁55g1896．
36．DARTHtT，Pa山（7）－A〟∂α滋α桝βα柁㍑5β1892．
－id．－βゐJαれZfわ乃1892．
［vm745934］
In－80［vm21015］
37．DAtJCHY，Pa山（？）－Jわ〟γ乃05gゆ乃ね－∽gZ才∂柁51939In－40
38．DIHAU，D由ir丘（7）一山5的g∽乃ゆ肋〝ざp．113
In血刀50タばf7乃dg5才∂cわgJJ9β仇
′
a汀iereEd．P．d■AI力ou
－id．－Acゐβおz∽β5〃わJβ〟どぶ1886．
－id．－A才g〟 1886．
－id．－ αゐ乃β乃0∬ 1886．
－id．－βα此むおゐ0ぶざα才5β 1895．
－id．一上β庇おα〟和ざβ 1894．
－id．－βgⅣβ㍑5β 1886．
－id．一助タⅥ椚α乃f 1887．
－id．一血才わざ月払乃おざ 1890．
－id．－∫払γ由J 1886．
－id．－エβ凡〟 1886．
id．一上’助柁，ろ㌢5α伽r 1886．
id．－エβ5月才和批おJわざdβ肋γ1886．
id．－エα減作劫畑g－β乃二わ肛1893．
id．一肋乃〃g〝℃g5′〃必∠！ 1886．
－id．－エβ5月砂肋耶 1886．
［vm746062］
［vm746741］
［Vm746835］
［vm746842］
［vm71514］
Inc．－Unmoiss’ensauve，unautre
40［vm71968］
［vm750038］
［vm750039］
［vm750130］
［vm750047］
［vm750049］
［vm750051］
［vm750079］
［vm750081］
［vm750087］
［vm750087］
［vm750103］
［vm750104］
［vm750119］
［vm750122］
［vm750132］
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－id．－エβ滋c柁f 1886． ［vm750162］
－id．－〔加〟才和CJgMa血igal．ChantetplanO．Pads，C．－H．Bigolet，1928．
Fol．［vm721535］
－id．－エβざ∽β㍑∬月中肋乃ざ1886． ［vm750191］
39．DUPONT，Gabdel（1878－1914）－エαCJ〟Dramemusicalpopulaireen4
acteset5bbleauxdeJ．R．etHeI血Cair．Nice，Opera，24janvier1910．
P別1itionChantetplanO・Pads，Heugel1910・Gr・in－80，Ⅵ一363p・
40［vm231］
40．EMMANUEL，Hend（？）－エ砂乃dβ占柁わ乃乃g1881． ［vm754406］
41．ERLANGER，Camille（1863－1919）－エg5G才柁55g5 Quatrepo色mes1893．
［vm754500（ト4）］
42．FAUR丘，Gabdel（1845－1924）－∽嘲〟∂∂d才βgTroisi色meRecueilPads，
J．Hamelle．No．1エ〃円形βざNo．2A〟α椚βわ∂柁 ［coll．KAWAMOTO］
43．FUAN，Andr丘（7）－ββα∬〟甜∂d才β5Pa s，MaxEschig19142bsc．
In－bl．1．上〟凡〟〝βJeanCocteauA c．瓜伽eadlibitum
2．A㍑C古川gJ才∂柁 ChantetDiano（leanRichet）in）
44．FLEGIER，A．（？）－エβ5ムz円形g∫ Lamento（s．d．）
一id．一傭わd才βざ，αα耶0耶g才知椚α乃Cg51882．
Fol．［vm711134］
40［vm72058（76）］
［vm74018］
45．FORTERRE，H．一刀gねブタ㍑乃βカねカゐExtraitdeエβ〟とr
Pads，E．Gaudet，朗iteurs1924．Chantetpiano．Ne亡2虹Fol ［vm718300］
46．FOUQUE，0．（7）一月ゐβ，in上）血爪形Jod才g5ChantetpianoPads，1879．
In－bl．［vm72721］
47．FREED，Fred（？）－ααヴαgカ伽γg5J〝〝d才椚α〃CんgParolesdeJ．R．et
Gerard Carlier． Pads，Ed．salabe止1946In－bl．E．A．S．14589sanscouv
Inc．－Quejesuisloin，10indetoi．BN．［vmg1663］cons．［G．3447］
48．GABEAUD，Alice（？）－エg5此ざ和Sβ5Pads，1939In－4ロ
4凸［vm7a．2550］
49．JA丘LL，Made，n丘eTA一丁TMANN（1846－1925）一上〃〟旨r1893［vm77932］
50．Kq王CHLIN，Charles（1867－1950）－〟孜）dig5Chantetpiano．Esquisseet
brouillons．Ms．autogr．4ねsc．350Ⅹ270mmdelamaindeMmeK．sansNo．
d■Op．Dat色：25ao加92Sept．1886－aVdl，1893，12juin1895et26juillet－23
ao帆1898．Enpa血eaucrayon． ［Ms．16272（1－4）］
Ⅰ．上gsβJ由力ん∂桝g（sonnetsamers） Inc．－Pas deroses danslescorbeille
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上幽吐＿
ⅠⅠ．肋〟〃βJJgCゐα乃SO乃 VictorHugo
III．エβββ川igγ50㍑〃g乃才γInc．一J■aiv如u，jesuismo止LecontedeLisle
IV．エβ月βヴ㍑才g椚Inc．－Commeunmomeex舶，10indeceuxquej’aimais
LecontedeLisle
51．LARA，Isidorede（？）－50JゐPads，1908． 1n－40［vm21512］
52．LATTES，Marcel一助乃伽cゐβZJβ5CO㍑〟才5β乃β50peretteen3actes．山rs
Separ由pourChantetplanO． Net6fr．ChanquemaJOrationcompnse．
P肝is，Choudens，1932．
Ⅰ．fケ才∂柁d■α椚0〝γⅠⅠ．上αG7〃乃βdJα椚α才乃ⅠⅠⅠ．エβS旅以∬甘〝よ々乃f柁〃βγ
ⅠⅤ．CgsfJ■九ゆれ知㍑Ⅴ．月才β乃〆〟〃如∽∽β Fol．［vm5bis191（1－5）］
53．LEBORNE，Femand（1862－1929）一山5β〃giαDramelyhqueen4actes．
Chantetpiano．PoとmedeJ．RichepinetPauldeChoudens．Net20血・．P打is，
Choudens，1927．
54．LEROtJX，Ⅹavier（1863－1919）一上βαg桝古刀βα㍑
id．一山月㍑5凡γね Dramelynqueen4actes．
40［vm2185］
Pads，1907
In－80［ⅤIn21502］
PoとmesdeJ．R．etPaul
deChoudens．αα乃SO乃dβ月0〟gfNo．2Soprano
P打is，Choudens．
－id．－Meme Pa止itionChantetplanO．
ChantetplanO．7丘リ50
Fol．［vm2542（2）］
40［vm2161］
55．MARQUISET，Amand＝）一肋化ゐβわ〟和乃オg乃〝βChantetpiano
7，50丘・（sansmajoraion）pads，色ditionsduMagasinMusical，Pie汀eSchneider
1921．
56．MSSENET，Jules丘mileFr丘d卓dc（1842－1912）－
1891．
57．MESSAGER，Andr丘CharlesProsper（1853－1929）
Fol．［vm721325］
上g〟わ酢Opem．Paris，
In－80［vm2969］
－エββαfeα〟γPSβ
P；山s，Heugel，1936．Inc∴－Jemtembarquerai，Situleveux
In－bl．［vm781027（1）］
58．MORET，Emest（？）一αα乃SO乃fγ才sねPad ，Hugel1895Gr．
In－80［vm710945］
－id．一∽叩が〃紬d才gsIerVol．1895－1900 ［vmb．132（1）］
59．PuNTARD，Rolande（？）－αα〃SO〃5dg50㍑γ盲β肋［alvoix］p打is，
丘d山ons．Stu血（1966）In－8024p．Inc．－Pourdistrairenose血nts45，
．Rolande（？）－ α〃SO〃5dg50㍑γ盲β肋［alvoix］
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juillet1959 Impr．80［Ⅴ．64864（45）］
－id．－αα〝おz♪才椚β乃ざ1950 ［vmc．862］
－id．－エβ57わね血5β5in滋ねβαα乃5β〃5滋加わ乃滋f地乃ねdsurpoemes
Choisisal，2，3et4voixetplanO．Pade，Bou汀elier1956．In－8032p．autogr．
BN．［vmh3992］cons．［F．5183］
60．PLE，Simone（？）－αα乃ねd－ゐ才βrgJd－αゆ〟招－ゐ〝才
Dixch（モurSpOur4voixmixtesacapella・P血s，H・Lemoine1954In－4031p・
Datedecomposition：juillet1948．BN．［vmh．3502］cons．［F．4672］
－id．－エd乃J才ねαα乃お花JJg1950 ［vmh2335］
61．REVEL，Pie汀e（？）一助勉桝α乃JChantetpianoParis，E．Gaudet．血
Salabe叶，1930． Fol．［vm723929］
62．RICHEPIN，Jean（1糾9－1926）一山αg椚わプgα㍑Drameen5actesenvers
I．αα耶∂乃ゐカ〝βJわざⅠⅠ．αα〃5∂〝ざ滋和〟おⅠⅠⅠ．エαね〟j戊g〟（αα耶∂〝滋
∽g加ゎ乃ね） poesieetMusiquedeJ．R．Pads，A．Quinzard1897gr．
in－80piece．The弛eNationaldel▼Od由n ［vm714748］
63．SAMUEL－ROUSSEAU，Marcel（？）－β血〟甜βd才どぶChant［mezzo－SOpranO］
［vmg．16615］
pourchantetplanO
Cons．［G．12959］
＿＿＿ユ地由
／／
CatulleBl色e
etplanO．Pads，Choudens，COp．192045p．35cm．
64．SCHMITT，Florent（1870－1958）－¢αα加エわゐOp．45
Pads，L．Philippo，1960In－bl．10p．BN．［vmg8594］
幽L＿＿
旦旦姐L＿＿
p．6凡〟和脆わざβ5Inc．－Nousaimer，畠quoibon，helas！
p．8瓜β〝才知♂如ね♪β地5月脱ぎ．Inc．－／′MauriceMaeterlinck
65．SIMIA，G．R．（？）－エβ5加〟∬ル形乃∂かよg和in2J脱わdig5＊Pads，Maurice
Sena止，1918．p．37－46 Inc．－Surdenoirschevauxsansmors
＊Voir SULLY PRUDHOMME ［vma1755］
66．SIMON，C．P．（？）一上αβg肋β〟加古ざ血〃乃α〝ち JeanRicbepinetHend
Cain．Pa血tion，Chantetpiano，P血s，色血tionsArlequin，1926．48［vm5308］
67．TEMPLETON・STRONG，George（7）－A㍑肋オブ乃Ch∝ura2voixde
kmmes4pa血es，Gen帥eA・Heun1930・In－4011p・Titrepnsaudep打t－
Dateducomposition：Gen如e，5mars1930．
Inc．一Aumatinsesontrassembles ［vmh7278（5）］
68．TESSON，Pie汀e（7）－エβαα榔0〃dどぶαα乃∫0〝5はg5（力作ぶぶβ5）
一
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Pads，Enoch，1936． Fol．［vm731986］
－id．一九棚dg椚α批わざ，γね〝5gはβgα柁ぶざgざ）chantetpiano
Pads，Enoch，1936． Fol．［vm731985］
69．ⅤIDAL，Paul（1863－1931）－エ伽ゆ如かわβPads，1903．In－8ロ［vm6264］
－id．－ゑ批トゑ〝O Balleten2actes．Suitesextraites（pourpianosolo）．
Pahs，Heugel，1908．12血sc．In－bl．A：Scenesgalants；B：Dansesanciennes；
C：Dansestanagreennes． Fol．［vm61］
70．ⅤIERNE，huis（1870－1937）一エβ凡∂桝β滋JA∽∂〟rPo色mesymphonique
pourChantetorchestreEx打aitsdesGz柁55β50p．鵬．
［vma．ms．6241－4，6－14，14b－15］
－id．－エβ凡∂椚g滋JA桝0〟γ Suiteen15Chantspourlvoixdesopranoet
planO．Op．娼，1924 p．31エg7始or
Inc．一Tusersamesdesirsun丘temelrepas
－id．一上g月）∂椚g滋J地肌β〟γ
［Ms．18476］
Ⅰ．月0′由J：－LejourouJeVOuSVis－Aujardindemonc（モur
ヽ
●
－LeBateaurose
II．乃身椚ぁわγ：－Donne－mOilesbaisers－LeTresor－RondeauxmlngOnS
－Ab山cation
III．肋椚αオ柁：－Sonnetd－automne－LesSorcieres一山rretrouve
－LeBateaunoir．
ⅠⅤ・ノⅥ〃ゐβ：－Jourd■hiver－Souvenir －Angoisse －Sombres plaisirs
15Po色mesdeJeanRichepind’apr色sJβざG7仰5g5－Chantetpiano
NetlO丘・．majorationensus．P血s，Hen叩Lemoine．Fol．［vm720927（1－4）］
－id．－エg5凡）ぶβぶ肋糀ゐどぶdg由J〟乃βExt柑itsdesGお．ChantetplanO．
Ms．丘∈．debutduXXes．350Ⅹ270mm6p．Inc．－Sondemierbruitfmtant
enunr畠kleger DelamaindeMadeleineMallet－Richepin－Pa打g血
‖Pagin‖如outee） ［vma．ms．669］
71．ⅤILuULT，Gemaine（7）一7ねね必わd才g51et2Fol．［vm711140］
土工幽垣＿ 幽3．血〟〃g〝才rpoesiedeR．Rey
72．VUILLEMIN，buis（？）一劫〝〃柁血β喝′β（山αα耶β乃血5G㍑β批）
1906・Melodie．ChantetplanO．Ms．auto酢．1907．350Ⅹ270mm4p．Si卵色包
Ia丘n－In血c．aucrayon：VersionecriteaGarchesl－ann色edemi色re．
Inc．一J■suisbenvieux ［Ms．16294］
p
〟〃g〝才rpoesi de ．Rey
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－id．一九〟〃柁血β喝血 ［vma．ms．141］
－id．一エβ5乃fぬは〃αα乃50乃滋5C従β〟∬）1909．Chantetorchestre．
Ms．autogr．400Ⅹ300mmInc．－Ouvrezlapo止eauxpetits［Ms．16295］
73．WIDOR，Charles・Made（1845－1937）一且叩αねsgg川和び肋乃5deWidoret
COpleSd’〔EuvresdedversauteufSparWidor．Ms．
Ce止血espiecessont血t由S1904et1911
74．？－エαβ∂〃乃β伽乃5β〃（7）1908
utogr．305Ⅹ235mm95p．
［Ms．18186］
40［z．1879］
ⅠⅠ．AlbertSamain（1858＿1900）
山be托Samainisa Frenchsymbolistpoet andwas bominLillein1858・He
Su鮎red丘・OmCOnSumptlOn丘・Omanearlyage；theeぽectsoftheillnessmeanthe
ledanisolatedlife，1iving with onlyhismother，Withno血ends，Orlover．In
18鮒，hebecameindependentbymovlngtOP訂isandbecomlngapublicservant
inaprefecturalo血ce．Atthesametime，hemetaliteralygroupwithwhomhe
workedto establishthe肋Ⅳ〟柁dβ伽乃Cg aS Wellas cooperatinginthe
publicationof凡z〃〟β滋5βgα∬肋批わぶ．Healsowrotehisownpoems，underthe
in瓜uenceofBaude血reandVerlaine，Whichareric n aesthetic sensibility，and
witha丘nemusicalsense．Hisworksareasfbllows：
heCollectionofOem
Ⅰ．血カ〟オ乃血J■物わ乃お［九伽坤乃ねゝGα，滋乃］（1893）
ⅠⅠ．A〟∬月払批5血〃がg［血伽5才滋5〆〃がg］（1898）
11Ⅰ．上βααγわJd■βγ［Go肋〝α旧γわf］（1901）Posthum．
匡壷司
G）〃おざ（1901）
匝壷表
凡妙ゐ～椚g（1904）
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1．AlTBERT，b山sFranぢOisMade（1877－1968）－5才Jβ肛βeXtraitdes
Cゆ〟5C〝由5d■α〟わ桝〝β．Pa止itionChantetorchestre．Net5丘・．P岩山sDurandet
Cle edtueurs．1923． Fo】．［vm718134］
2．BEACH，Georges（？）一jわ∂桝βざ如・わ〟β5pOurChantetpiano．
Ⅰ．A櫛）如g（St丘phaneMa11me）
ⅠⅠ．月旨従柁5d■古材（Albe止Samain）ⅠⅠⅠ．αα乃5β乃（MaudceMaeterlinck）
Net弛ancs．Pads，editionsMaudceSena止1925．Fol．［vm719413］
3．BECLARDD■mRCOURT，Marguedte（1884－1964）一月誰乃βpOurl
VOk，n加e，hautbois，Cladnette，basson，COretCOntrebasse．Pa止ition．Ms．
autogr．350Ⅹ270mmlp．
Inc．－L■acrevapeurd▼unsoirdebataillesumageMs．［15157］
－id．一ββ乙α〟盲わdオgざpOurVOixmoyenneavecaccompagnementdef氾te，
hautbois，Cladnette，basson，COretCOntrebasse，P血s，Salabe叶，1942．Red．
pourChantetplanO． In－bl，Fol．［vm737534］cons．G［1224］
Ⅰ．月雄乃g Inc．－Ci＿dessus （Albe止Samain）
ⅠⅠ．エβP〟Jg〝rdとれフォ5g〝 Inc．－Ce hedssonvetud■unetoisondedards
（Traductiond－IsabelleSechanbrEnglishresion）
一id・－ 5よJg乃CβMelo血epourvoixmoyenneetplanO．
（1909）In一触．6p．Datedecomposition：Janvier1909
descendennous BN．Fol．［vm71213（2）］
一札
－ Ms．demememelodie．
Pads，E．Demets
Inc．－ Les lence
Cons．［K．28499］
Ms．［15170］
4．BEMBERG，Hemam（7）一帖作お5〟〃柁ぶPads，1896．
In－bl．［vm730874］
5．BERTHET，FranぢOis－エ戊桝βd－〟〝ββ虚血1906．［vm7127．615］
6．BOUIANGER，血te，Lili（1893－1918）一助オγ5〟γ由♪血わ7β，Ch（モ∬a4vok
mitesetorchestre．丘btpreorchestralMs．ca1914－［1］12p．35Ⅹ27cm．
Essai．1913，Compiと釘Ie．
Inc．－Versl－occident，1a－bas，1ecielesttoutenor．［vmams．1148］
7．BOUuNGER，Na血a（1887－1979）一脚od才g5，1909．Fol．［vm7263］
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I．50加古Jco〟Cゐα乃f Inc．－Uneaubeaぬblie （PaulVerlaine）
虹些虹垣垣並
ⅠⅠⅠ．α乃軸αg（de5■α加γβゐかわg）Inc．－Atoute急mequipleure（Maudce
Maeterlinck）
－id・一肋 Inc・－PaledommeunmatindeseptembreenNoⅣege
Gargenville，aO加，1906．Ms．autogr．1906．35Ⅹ27cmMs．［19510］
－id．一肋乃CααγGargenville，12aoat，1906．
Inc．－Monc（Eurtremblantdelendemain Ms．［19514］
－id．一帖柑α〟わざNo．1．Signeetdateala丘n：17－21avhl，1906aucrayon
Inc．－0Versailles，parCetapr色s－midfanee［！］（5才c．）
8．BOtⅣERY，Andr占（？）－エgCo滋f5gC柁Jdβ5♪Jβび作Chantetpiano．
Cannes，prOpdetedeA．BouveⅣ，VillaleNid，1923．Fol．［vm718057］
9．BUSSER，Hend（1872－1973）－I物肋α〟M卓10dieSop．ouTenor．P血s，
M批Eschig．Troism創0血es：No．1．Op．109Inc．－Au－dessusdesgrands
boisprobnds BN．［vmg．387（1）］ cons．［G．7773（1）］
10．CAFFOT，Sylv色re（？）－Aゆ‘酢M色10血e，Chantetpiano．
P打is，Salabert，1931．
－id．一刀どぶfd’g加聯550才門
11．CALLmS，H．de（？）－
Ⅰ．エg兄酢′dgわ助〃α乃β
ⅠⅠ．エβα，滋ggdA∽わゐ古か才お
Fol．［vm725280］
Melo血e，ChantetplanOSalabe叶，1931．
Fol．［vm722281］
丁ねねβ5ね〝ゆβ5pOurChantetpiano．
J．deLestre
A．Samain
王虹些幽直＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
350p．100）pads，Heugel
12．CANAL，Marguerite（1890－1978）
A．Samain
1，20丘■．
1，75fr．
2fr．（Majorationtemporaire
Fol．［vm720829（1－3）］
－A〟カ招才乃滋ル狗乃′gPads，Maxime
Jamin，1925．
Ⅰ．肋乃∂∽gどぶf〟乃βわゆ乃わ
ⅠⅠ．エβ乃ね椚β乃ちゐ加Cβ椚β乃f
III．′αi肋gd’〟乃力招f乃♪γ才椚古材■
ⅠⅤ・山ざGo批わJ郎50乃fJ∂．Chantetpiano，Net4氏．（Maj．de150p．100）
Fol．［vm718943］
－id・一 肋5ね〝βChantetpiano．Net2丘．（mag．de150p．100）paris，
朗itionsMaximeJamin．55，medeChateaudun，1925．Fol．［vm718942］
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13．CLERGUE，JEAN（？）一山々ゆ05g乃拗わCh旺urmixtea4voixavec
SOpリCOntralto，tenOrSOloetorchestre．Chantseul．Pads，H．Lemoine，1938．
Inc．一Lanuitestbleueetchaude
－id．－ Mememelodieorchestre．BN．
14．CORTESE，L山gi（18由一1976）一助〟柁d－g〟
Pads，MaudceS色na止，1928．
40［vm7a．2328］
［vmh4948］cons．［F．6131］
ChantetplanO．Net6丘■．
Fol．［vm721870］
－id．－ Meme melo血e1931．
15．CRAS，Jean丘milepaul（1879－1932）－PO乙打触
quatreactesetclnqtableaux．P別1ionChantetplanO．
MauriceSenalt
Fol．［vm724837］
Dramelyriqueen
Pads，e血tions
Fol．［vm296］
一id．－MememuslqueExtrait：加ゎ血dβdupremieracte：エβ50〝官椚g才Jde
Cαわ娩，reduitpourplanOetViolonparl’auteur．Pads．M．S卓n打t，1925．
Fol．［vm92300］
16．CtⅣELIER，Andr長一Made（？）－αα耶0乃5♪0㍑γ月〟∂乃g2erecueilpour
tenor．chantetpiano．Net14虹Pads，J．Jobe止1938．Fol．［Fm733654（2）］
Ⅰ．Odβ∂物㍑S （Horace）
ⅠⅠ．50才γ （A．Samain）
ⅠⅠⅠ．上β凡乃ぬi乃gd■月〟∂乃β（Pie汀edeRonsard）
ⅠⅤ．エgfbⅣα占α拘わ乃乃‘（AndreDumas）
－id．－αα耶0〃5♪0αγ月〟∂乃g9erecueil，PadsJeanJobe止，1944．Infbl．
20p．
Ⅰβ々如よ批酢SOα5わ乃吻ぞ（p．1）
Inc．－Envelopped▼unlisseetclairmanteau（An血e－MadeCuvelier）
辿
！生地＿＿」
Inc．－Tonsouvenirestcommeunlivre（′′ ）
Inc．－LeSerat）hindessoirsDaSSelelongdes爪eurs（′′）
！L幽＿
！吐＿独立遡
圭］
Ⅴ．50irII（D．16）
Fol．［vm733654（9）］ Cons．［G．1583（9）］
17．DAULET，Albert＝）－α叫αf柁（ⅠⅠ）Chantet（2）piano（s），1941．
350Ⅹ270． P打tition7p．et2pa血es．（Dons691－68）
Inc．－LourdepeselanuitaubordduNilobscur［Ms．16325］
18．DAULEY，Gabrie皿e＝）一九〃地血乃Melo血e．Chantetpiano．Net2
虹（m．c．）Pads，MaudceSena止 Fol．［vm717016］
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19．DELAFOSSE，uOn（7）－5血〟払diβ5pOurChantetpiano，Geneve，A．
Henn，1918 In－bl．47p．1p．n．ch．Don．381－74 TiragelOOexemplaires．
Ex．No．2．－La6emelo血eestpourchant，皿加eetplanOetCOmpO止eunepa血e
de 血色te．
20．DEuGE，Maudce（1879－1861）
Net6丘・．Pads，JeanJobe几1925．
21．DELMAS，Marc（1885－1931）一
［vmg18307］
－エg5G）わ桝∂どぶ，ChansonChantetplanO．
Fol．［vm719278］
肋才‖血乃CゐgChantetplanO．MauhceSen打t．
Fol．［vm717028］
22．DEPEI5ENAIRE，Jean－Marc（7）－q肋～柁 Melo血epourtenoret
planO．Photocopiedems．autogr．1975，4p．33cm＋1f．
Inc．－Audessusdesgrandsboisprofbnds ［vmg26725］
23．DILLARD，Micbel（？）一物才gChantetpiano．Net4丘・．MauriceSena止，
1924． Fol．［vm718602］
24．DIOT，A．（？）－5〟g〝Cβ1899． ［vm750229］
25．DIJPRE，Marcel（1886－1971）－α¢〟5C〟JgPa血tionorchestrale．Ch（モur
a3voixdefemmesetorchestre．ca．1912．350Ⅹ270，1p．
Inc．－Nymphedesbois，nymphedeseaux ［vmams．572］
－id．一助才γ5〟rJα♪血才乃gReductionch（モura4voixetpianoa4mains（red．
del－orchestre）Ms．autogr．1913．Autitre：19131ere
Inc．－Versl－horizonla－baslecielesttoutn or
－id．－MememelodieAccomp．planOSa2mains．
－id．－Mememelode
26．DUTARQ，Am丘d丘e（？）－Aゆ‘酔（1897）
－id．一山珊g5 （1897）
［Ms．17616］
Ms．autogr．4p．n∫h．
［Ms．17617］
［vma．ms．574］
［vm754061］
［vm754063］
27．ESCOFFFIER，uOn（？）－エβ5αわ桝∂β5Chantetpiano．Pads，Evette
etschae鮎r，1925．由tions，18－20passageduGrand－Cerf．Fol．［vm719202］
28．FAURE，Gabdel（1845－1924）
AゆJ如（p．56） 50才γ（p．63）
－id．一 飽αγd■βr
29．FERRIERJOURDAIN，L．（
－∽′弓が脇わd才β53emeRecueil，Hanlelle．
Acco椚♪聯β椚g乃J（p．82）
［coee．KAWMOTO］
？）－5才Jg批βuαカ招才乃滋J物〝お）op．7
1918．Chantetpiano．Netl，75丘・．Lyon，editionsJeanC．Vincent．24，me
Duquesne． Fol．［vmu16908］
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30．FERTE，Amand（？）一肋5才ヴ〟βS〟γJ■gα〟Melodie，Chantetpiano．Ms．
autogr．4p．350Ⅹ270mm．Sig．etdateala丘n：Pe汀OS－Guirec，13aoat
1905．Don393－76 Inc．－Oh！Ecoutelasymphonie
［Ms．18537］et［vma．ms．811］
31．FI丘VET，Paul（？ト凡作由／／／（Ext．delasymphonieherdque，Ch（別ra4
voixd－hommes）pa血tionetpa血esansaccompagnement．Pads，丘vetteet
Schaeぽer，1924． 40［vm7a．1045］
－id．－エβSルわγね Ch（モuramixteacapella．Symphonieherolque．
Pads，Bu∬eトCrampon，1938． 40［vm7a．244］
32．FONSSAGRIVE，Jane（？）－C吻〟〟od才g5pOurChantetpiano．Paroles
d’A．Samain． Pads，E．LeducBe几Ⅰ・andetCie1909．5ねⅩin－bl．
Ⅰ．αα耶0乃d’g好ⅠⅠ．上βC才椚椚αfβγ才βJIII．エαγ∽β5ⅠⅤ．エα肋才50乃d㍑肋わ乃
Ⅴ．7も乃5β加〃β乃才γ Fol．［vm72376］
33．FRAGGI，Hector（？）－エβ珊どぶ Marseille（s．d．）In－40
40［vm71718］
34．GAGNEBIN，Hend（1886－1977）一山jわ乃んβ〟γMelodie，Chantetpiano．
Net2血・．（Maj．ensus）paris，Hen叩Lemoine，1927． Fol．［vm720925］
－id．－エα肋才50乃血∽αめ書 ChantetplanO．
Paris，Hen叩 Lemoine，1927．
35．GAILuRD，An血色（？）－5オズ脚od才β5．
36．GAILLARD，Marius－FranぢOis（1900－1973）
Net2虹（maj．ensus）
Fol．［vm720926］
Fol．［vm71649］
－7わゐ脱od才βざ（2m色10dies
Sur3）EstampilleesparSACEM．PourchantetplanO．Ms．autogr．ca．1923．
35Ⅹ27cm． ［Ms．21747］
1・乃′0椚gナ∽dgdJ■♂ねク好4p．Inc．－LeCalmedesjar血nsprofbnds
3．Acco〃ゆ嘩叩β椚β乃f Inc．－Trembleargentetilleul，bouleau
－id・－ 7わね脇Jod才g5dA．滋桝α古刀：2 AMa摺．Debrie 肋5iヴ〟βS〟rJ’gα〟
（Albe止Samain）pourchantetpianoMs．ori由nal．Ms．autogr．19184p．
35Ⅹ27Ⅹm．Signeetdateala丘n：LesGuinetsle20juillet1918．Don91－85
（115）Inc．－Oh！ecoutelaSymphonie ［Ms．21746（2）］
37・GARNIER，Emest（？）一九（：α乃ね如乃SCeneChoraleacinqvoixmixks．
Lyonendep6tchezM．E．Beal，edilteurs，12，medelaRepublique
Fol．［vm7a．515］
38・GAUBERT，Philippe（1879－1941）－Aαカd才〝dgJ－fゆ乃おPads，Heugel
78 ReikoKMPARA
1914．In－bl．
2．刀β5Jd■伽，郡5ざ♂わ了3．エ仙郷如乃f5．〟才〃βγ6．肋5由〟gS〟γJ■gα〟
7．ルオ柁〃gd■〟乃カd才乃♪わ桝才J妨8．αβ耶∂乃d－♂好
Fol．［vm712472（2，3，5，6，7，8）
－id．一αdβざ♪r才〃由〝才∂柁5Melodiechantetpiano．
Net6fr．P打is，S．Bomemanne血teur，15medeToumois，1926．
Fol．［vm720675（4）］
39．G丘LIOT，Robert（？）一5血凡∂∽βざ滋A伽〟滋∽α才乃pOurChantetpiano．
Chantetpiano．Net3，5血・．（m．c．）
Ⅰ．肋g血〟Cβ〟γ坤わ，如才滋βf50∽∂柁
Pads，MauriceSena止20，meduDragon．
Fol．［vm716951（1）］
ⅠⅠ．βα耶J’α才γカⅥね血桝αわ〃
ⅠⅠⅠ．伽／如〟おz血叩〃ゆ如〝才β
ⅠⅤ．エβ且）わ古川畑わ〝JJg5βg〟和，ヴ〟’β乃α〃α乃＝F〟C㍑β〟わざ
V．上ね耶Jg♪αⅣα〟∬わ才乃如才那〃β才Jゐ
Ⅵ．エ止桝gd－㍑乃gJ伽おヴ〟才ざ0叫才γg
Fol．［vm716951（2）］
Fol．［vm716951（3）］
Fol．［vm716951（4）］
Fol．［vm716951（5）］
Fol．［vm716951（6）］
40．GUILLOU，Ren丘（7）一5言わ〝CβMelodieChantetpiano．
Pads，J．Hamelle，e血teur，22bd．Malesherbes，1925． Fol．［Vm719420］
41．GRUNENWALD，JeanJacques（1911－1982）一凡作由Chq≡ur包3voixde
kmmes．ChantetplanO．Chantseul．Pads，A．Leduc1937．Net12血■．
40［vm7a．2284（1）］
40［vm7a．2284（2）］
42．肘MONIC，Jean・Made－Victor止m山e－5ゆ′〟払d才βざauneVOixetpiano．
Toulouse・ Centred■a止Nationalfran∈ais1963・In－4016p・
BN．［vmg．9990］cons．［G．15128］
Nos．4．5sontavecdeplanOOuha叩e．
43．HELLE，Max（？）一肋5才ヴ㍑β5〝γJ－gαα
planO．Net6丘．
L蜘型」＿＿＿＿＿＿＿＿＿
ⅠⅠ．血的Jわd児s好
ⅠⅠⅠ．仙Jg
IV．CJ′ぬα才肋
Ⅴ．劫mrp肋
Pads，Maurice Sen打t．
SixM丘10血espourchantet
Albe止Samain
HenrideRegnler
AchilleRichard
／／
Hend deRegnler
［40vm7 668］
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44．HERMANN，Rodolphe（7）－〟♪わ㍑f滋5〆おぉ5血刀βα作（月白α柁d■誠）
Chantetpiano．Netl丘・．（m．300p．100），Paris，Choudens，古山teur30，bd．des
Capucines，1927． Fol．［vm720789］
－id．－ ∽嘲傭わd才gざChatetpiano．ParolesdeH．deRe即Iier，生塾些由，
P．Verlaine．Net35血．，Pads，H．Lemoine，1938．Fol ［vm734117］
45．KqミCHLIN，Charles（1867－1950）－〟諺ゐd才g5alvoixetpiano．Pads，L．
Philippo，1971．3voIsin－bl．59＋71＋70p．［vm718257（2－4）］
3erecueilp．18；4erecueilp．5，11，15，20，25，31，35，43，56，61．
－id．一 4erecueil． Res．［Vma193］
p．蔓地虹Inc．－Accoud色ssurlatableetd匂anoyesd’ombre
op．31No．1（A．Samain）
p．52エg帖ね5βα〟Inc．－Enunreve，enunreVeetrangeOp．28No．4（E．
Haraucourt）
p．58A〝官♂物・5おInc．一L■ombrenoyaitlesbois…C’etaitunsoirantlqueOp．35
No．2（A．Samain）
p．63Accβ〝ゆ研β椚β乃JInc．－Commedelongscheveuxpeignesauventdusoir
Op．28No．3（－－）
46．LADOUX，Robert（？）一助才γ5〟γ由♪払方乃gMelodealvoixetpiano．
ToulouseCentred－A止NationalFranGaise（1963）In－403p．n．ch．
Inc．－Laねuxdesmoissonneursapassesurleste汀eS
BN．［vmg9992］cons．［G．15130］
47．uNGE－CLAIRNY，G．（？）一刀♪Jg㍑Jあ〆ねJどぶdgβg〝柑Chantetpiano．
Netl，75丘・．J．Hamelle． Fol．［vm717069］
48．uPRESLE，JacquesSauvi11ede（1888－1969）一助〝柁5d－‘〟
Ⅰ．4抄βγおわ5Cγ才ざね㍑∬血，めⅠⅠ．月r蝕cβ桝椚β〟乃んα仰∂乃わαⅠⅠⅠ．〟♪わ〟f滋5
♪ぬわぶdβ刀βα作ⅠⅤ．7も〃∽β〝わ乃♪05β血乃ざね桝α才乃Ⅴ．エα〝gC〟わ′作，允ゆ∽
わ㍑，也 ChantetplanO．Net．4血・．Pads，Roua止，LerolleetCie．，editeurs
deMusique，29med▼Astrog Fol．［vm717174］
一id．－7袖ね戯な才β5 Traductiond－EdwinEvansetEdwardAgate
Cote［？］
Ⅰ．血糊Jg♪β作ⅠⅠ．乙加g血αCg〟γ申わ乃d砧ββJ5β椚占柁
ⅠⅠⅠ．G）椚椚g〝乃β．節Ⅶ拙プβ．伽〟γ
49・LELEU，Jeanne？（1898－）－〟〟od才gp urcon亡raltoChantetpiano
80 ReikoKIMPARA
Net2虹
P血s，Choudens，e血teur30，bd．desCapucinesFol．［vm717281］
50．LECORBEILLER，Maudce（？）－A〟カdわ子鹿J拘ゎ〝fgSeptpoとmes
d■山be止Samain．ChantetplanO．
No．1肋才f占血〃亡んβ9丘・．No．2肋5ね〟gCO，妨血刀f才gJJβ10丘．
No．3鞄オβNo．4上地力r如〃ゐNo．5肋5才ヴ㍑どぶαγJ－gα〟
10虹p血net（m．c．）Pads，A．DurandetCie朗iteurs1930．Fol．［vm723030］
－id．－MemeRecueilNo．6上〃仰βTriopourvoixdefemmesChantet
planO．Net12丘・．Durand，1935．
51．LEGUERNEY，Jacques（1906－1997）
Fol．［vm723030（6）］
¢αα加脱od才g5MaxEschig
1988．18p．
Ⅰ．G）椚gα紺町SurunteXtedeShakespeare27mai1964
Inc．－Comeaway，COmeaWay
lI．肋才fd一助ぎ（AibertSamain）11ao加1930
Inc．－Lunedecuivre，pa止tlmSlourds
III．エg乃′ゐg〝J（L．Lalanne）50CtObre1947
Inc．－SituveuxJetedonneraimonmatin
IV．血陥乃f乃OC血糊β（Apollinaire）29mars1945Inc．－01escimesdespins
gnncentenseheu止ant
52．LOWTHER，T（？）一丁袖ね傭わd才βSChantetpiano．Net4丘・．Maurice
Sen打t，1925．
圭二＿他生＿（山be止Samain）
ⅠⅠ．αわ∂柁（FabienneBrethous－La血r即e）
ⅠⅠⅠ．月おα柁d撒ぎ（Albe托Samain）
53．MCIIABEY－GANEVAL，Emilienne（？）
etplanO Net．f氾■．H．Lemoine，1933．
Fol．［vm719284］
7シりね朋盲わd才βざChant
Fol．［vm727271］
Ⅰ．0かねれかねお（Verlaine）地＿（Samain）
ⅠⅠⅠ．」陀∽桝ββfcゐα肋（Verlaine）
54．MAILLARD，PIERRE（？）－α叫）∂如Melode Chantetpiano
Net2血・．山phonseLeduc，1928． Fol．［vm721781］
55．MNEN，Chdstian（？）一山月¢が♪ゆα柁Mezzo－SOpranOetpiano．
P打is，Choudens．1981．7p．31cm．Inc∴－Ma丘11elaisselatonal即illeetta
laine BN．［vmg．24534］cons．［G．21050］
L他生＿（山be止Sam in）
．月おαれヲ 一成（ぎ（山be托Samain）
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56．MARINIER，S．（7）一助わ・Chantetpiano．Net3虹MaudceSena叶，
1927． Fol．［vm721046］
57．MARTINU，Bobuslav（？）一升才わわc々♂椚βわd和α〝ひpOurVOix
parl由，Violonoualto，harpeetplanO．Praha，CeskyHudebni1980．
Datedecomposition1913．Voixparleeetinstmment．［Vmg23565］
58．MIGNAN，Edward（？）一丁m由♪0∂∽g5dA伽〝5α椚α古刀1voixetpiano
Ms．autogr．1905－1958．350Ⅹ270mm［Don374－69］Ms．［15514（1－3）］
59．MIGOT，Georges（1891－1976）－エgαγ吻ぞd姐〝ゆ九加おPolyphonie
pour4voixmixteset4archets．Net35丘・．Leduc1934
60．MOREAU－FEBVRE，H．－A坤々酢Chantetpiano．
－id．－エβ5∽g聯5α〟C，ゆ〟5C〝わChantetpiano．
61．MORET，Emest（？）
Melodielvoixet．planO．
40［vm7a．1867］
MauriceSena止
Fol．［vm717332］
Maudce Sena止
Fol．［vm717333］
こ加g血〝Cβαγ坤Jg批7才dggf50椚∂柁
Paris，Heugel，1906In－bl．4p．
BN．［vm7124802］ cons．［G．17341］＊
＊Sanscouve止ure．
62．MULOT，A．M．（？）－
OrChestre．Ch∝uretplanO．
Paris，LuciendeLacour1945．
－id．－ ふ）才和1947
Jゐcわ上川g♪和〃わ甘C才αJOp．1，No．2pourChantet
Reductiondel’orchestreparl’Auteur．
Inc．－Lapetitevillesansbmit
In－bl．［vmg．834］cons．［G．2527］
［vmg．3218（1－3）］
－id．－ ∽sわ〝 Trois Sonnets，1948
63．NO丘LGALLON（1891－1966）一山月¢05g〃勧お
Ch∝urmixtea4voix．Chantseul．J．Hamelle1938．
64．PERES，Maudce（？）一乃〟Jcβヴ〟才才一αわ㍑Cゐ♂
1，5丘・リRou別1LerolleetCie．1929．
［vmg3397］
TranscnptlOnpOur
40［vm7a．245］
ChantetplanO．
Fol．［vm7 22475］
65．PIERNE，Gabdel（1863－1937）－TroisAdaptionsmusicalessurdesvers
deJeanLo汀ain，Albe止Samain，RosemondeGerard．Pads，HeugeletCie．
1927．In－bl．15p． ［vmg218］
p．3 エd肋わ0わよ乃g Inc．－OndansaitsurlepontduNordq．Lo汀ain）
越生包盟虹（Avecaccompa印ementdeviolon）
Inc．－Lenuitestbleueetchaude（Albe止Samain）
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p．12肋〟 Inc．一山nsiqu▼ilslebntchaqueann卓e（RosemondeG色rard）
66．PIERNE，Pa山（1874－1952）－αα乃ざ∂乃d■♂好Chantetpiano．P打is，M．Evette，
editeur18－20PassageduGrand－Cerf．1926．Fol．［vm720121］
－id．一 上βγ椚βSChantetplanO Pads，M．Evette，editeur．
Fol．［vm720122］
67．PILLOIS，Jacques（？）－7ねね凡∂椚β5
Ⅰ．エg5桁βタ酢5α〟C，ゆ〟5αね
II．』勿〟才JgffbJ勿0〝g
III．上α7もαγお柁〟βd姐〝王椚∂〝β
Fol．［vm7 25745］
pou∫Chantetquatuoracordesetfl加e．P打is，卓ditionsSeca；ed．Salabe止
1932．
－id．一乃乃50〟〃β〃才γg5Jco∽桝β〝〝Jわ柁占才β乃－α才桝♂（A㍑カd古刀dβJ物わ乃お）
MelodiepourchantetplanO1909 Fol．［vm7597（2）］
68．PL丘・CAUSSADE，S血one（1897－1986）－5βわ′Ch（別rpOurVOixde
kmmespa血tionpourchantetplanO．NetlO虹Pa山 ionchantseul．
Net2丘・．P訂is，Br皿elles．Hen叩LemoineetCie．1930．Fol．［vm7a534］
69．PONmLBA，N．（？）一上βαオ椚∂柁pOurChantetpiano
P血s．N．Pontalba（Di乱sion：Paris，Du∫and）cop．1939．3p．350mm
Inc．－LaChim色reapassedanslavilleo血toutdo止［vmg．17243］
70．PRZ丘PIORSKI，uOn（？）－50才γMelodiepoursoprano．
ChantetplanO．5丘．FrancisSalabe止1926．Fol．［vm7 64（4）］
71．mMEAU，Gaston（7）一山月ゆ05β刀拗ねCh∝urpOur2voixde
kmmesetorchestre．P釦1itiond■orchestre．Ms．autogr．350Ⅹ270mm．
1p．1imin．18p．Don139－76．
Inc．－Lanuitestbleueetchaudeetlecalmein血ieMs．［18279］
一id．－ MemeMelo血eCh（モurfeminina2voixetorchestre．Ms．［18252］
72．mmRIN，Robert（？）－〟旨わd才β5J9終J9J4 Ms．［022146］
Deux丘1軸es：Ⅰ．βわめco桝椚β伽乃∂ねgα〟〆Jg批α〟カ〃d血〝才d
II．亡加g血αCβ〟r坤Jβ，延方滋βf5β桝∂柁
73．R丘MY，Marcel（？）一助〟∬〟〟od才βぶChantpiano．Netl丘・．Heugel1935．
Ⅰ．αα耶0乃（Al丘・eddeMusset）ⅠⅠ．∽oJβ（山be止Samain）
Fol．［vm730837（1－2）］
74．RHEN丘－BATON（1879－1940）－エg5月お〟柁5d■推Pads，Durand．1908．In－
■ChantetplanO
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40 28p． 40［vm72］
75．ROESGEN－CHAMPION，MarguedteSara（1894－1976）一九乃町柁αα∬
ぬわ〃5d－∂γd－apr色sA〝∬ノ払乃C5血〃おgpOurChantet恥te，ha叩e（oupiano）
Net5，5虹MaudceSenむ11926． Fol．［vm719773］
－id．一丁ねね〟〟od才β5Surlesparolesd■Albe止Samain．ChantetplanO．
Net15丘．MauhceSena止，1934．
Ⅰ．A∬iJ由α㍑γ〟ねざβα〟ⅠⅠ．エgβ0乃ゐβ㍑γ
76．ROUMEFORT，Rogerde（？）
Net5丘・．，Pads，H．Lemoine．
77．SAINT・MRTIN，uOnCede（7
Fol．［vm7 28689］
ⅠⅠⅠ．上βG）γ晦ゼd泊〃ゆん才加ゎ
肋fヴαβ5〟γJ－gβ〟，ChantetplanO．
Fol．［vm7 29702］
）－5㍑γJβ5∂αわ∂乃5血c才βJ4Melodies．
Op．14pourchantetpiano．Ms．autogr．［ca1832］19p．35Ⅹ27cm．Ms．［21031］
2Melodiessontdateeala丘n（1932）ala丘nde3entreelle∝SCachetdela
SACEMdemai1938－Noteaucrayonetconections．－Don－89－2（16）
p．1滅d才Inc．－Midi，Roidesetes，epandusurlaplaineLeconted Lisle
p．8 肋〃β椚∂柁 Inc．－Pro血酢1edestresorsPie汀eGuitet－Vau釘1ele
』吐生＿塾！聖由
p．16九柁55g血♪γわ才お〝ゆ5Inc．－Phmtempsleger
ComtesseMathiewdeNoailes
78．SAMUELROlTSSEAU，MarcelAugusteIヵ山sRousseaudit（1882－1955）
－エE〃gfJdβ5町〝ゆゐg5．Ch（℃urpOurVOixdekmmesavecsoli．Chantetpiano
Net3虹 Hamelle，1925． Fol．［vm7a．356］
79．SAMAZEUILH，Gustave（1877－1967）－エβ助m椚g才J滋G7乃坤g
poとmepourChantetorchestre．Pa血tiond■orchestreG．S［amazeuilh］，1907．
Ms．autogr．，1907．345Ⅹ270mm．1fbl．1imin．，46p．Dateala丘n：Brans
29ao山一20sept．1907－Aucrayon．Don658－68．
Inc．－Accoudessurlaねbleet（均anoyesd－ombre［Ms．15378（2）］
80．SAlⅣREZIS，A．（7）一山月ゆ05g乃拗ねChantetpiano．
Net3丘・．MaudceSena止1928． Fol．［vm7 21551］
81．SCHMITT，Florent（1870－1958）－〟お古甘〟g5αγJ－βα㍑Op．33Chantetpiano
［surunsonnetd－A．S．［＝山beIISamain］pads，A．Z．Mathot，1898．1Pa血tion
llp．35cm．
Inc．－Oh！EcoutelasymphonieDon84－187（129）［vmg．25424］
82．SELZ，G．（？）一肋5才ヴ伽βざ〝rハ沼〟1896 ［vm7100465］
84 ReikoKIMPARA
83．SERVOZ，H．（？）一助才γPourChantetpiano．Net3丘・．Senaれ1926．
Fol．［vm720728］
84．SIMIA，G．R．（？）一物才βenmimineur［Alvoixetpiano］pads．
MaudceSena几S．d．＝Ca，1918．In－blリ5p．［M．S．＆Cie3728］
Inc．－Lepassemeremonteal一会me
－id．－2J〟孜）d才どぶ＊Pads，MauriceSena叶，1918
＊VoirSULLY PRUDHOMME
Inc．－Lesilencedescendennousp・55越廼≦山些
Inc．－Monc∝urtremblantdeslendemainsp．60姓由堅
p．64些血生些麺壁こ＿
幽
p・68幽＿＿＿
p・76些幽由型些
幽
p．81麹垂越吐＿＿＿＿
［Don535－65］
［vmg．10726］
［vma1755］
Inc．－Gravesnousnoustaisonsunmottomba
圭些二辿
＿也
′
Inc．－Odoucesetoiles／Os∝urdesamants
85．SIOIIAN，Robert（1894－1985）－50才rChantetpiano．Ms．autogr．1919．
6p．35Ⅹ27cm．Si釘Ieetdate：Septembre1919ala丘n．DonNadaBoulanger
80－113．Inc．－LeS占用phindessoirspasselelongdes鮎ur［Ms．19690］
86．SPATHY，Tb血dore（？）－50才γ（ex仕aitduノわ招才〝dgJ物わ乃お）
Chantetpiano．Net3虹（m．c．）MaudceSenむ1．Fol．［vm717301］
87．TAEYE，Alexde（7）一肋血γ〃βChantetpiano．丘dtionA（Voix
elevees），tOnOri由nal．Net2frリChoudens，1927．Fol．［vm720883］
88．THIOLLIER，M．L．（？）一刀♪わ〟fdβざ〆ぬわざdgββ〟柑／Chantetpiano．
Netl，75丘・．Pads，L．GrusetCie，朗止eurs 65bis，meMiromesnil，1927．
Fol．［vm720963］
89．THOUCHARD，Maudce（？）一刀♪お∽．．．Chantetpiano．
Net3丘・．（m．c．）MaudceSenard，1923．Fol．［vm717670］
－id．－♪肋gdg〃g作血批gfd’才乃fi椚どぶ和椚喝ゼ5Chantetpiano．
Net3虹（m．c．）MaudceSenard，1923．
－id．一肋i川血〝Cんg ChantetplanO．
Net3丘・．（m．c．）MauriceSena d，1923．
－id．一伽椚g批dg∂ノーgね，好ChantetplanO．
Net3，5虹（m．c．）MauriceSenard，1923．
Fol．［vm717641］
Fol．［vm717643］
Fol．［vm717627］
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－id．－5〟g肛g ChantetplanO． Fol．［vm717629］
90．TOURNEMIRE，Charles（1870－1939）一升0才ざ上古gdgγOp．46pourChantet
planO1912．［1］－11p．340Ⅹ255mm．Signeetdate：Trestaou，du23juillet
au29ao加1912．［Don326－77］ Ms．［18926］
1
5
9
p
p
p
虹生壁堂上
生地
jわ∂椚βi乃αCゐg〃♂Inc．－Voicivenirlestemt）SO血tesbeauxveuxlimDides
ーid．－ LesmemestroismelodiesAutogr． ［Ms．19927］
一id．一 九～椚gざChantetpianoOp．32Ms．autogr．1908一［1］－f．20p．
345Ⅹ265mm．
Signeetdateala血：Finf如der1908－Indiqueaucrayon［Don326－77］
［Ms．18929］p．1
p．7 月♂〃β才J
p．16地
in丘ni
虹聖
圭聖二＿辿塾生
ど佃ね Inc．－Lanuitestbleueetchaude．etlecalm
ーid．一 打妙ヴαβOp．39 ChantetpianoMs．autogr．1910－［1］f．－18p；
350Ⅹ270mm．Signeetdateala血：VeuleslesRoses，juillet1910．［Don
［Ms．18972］
Inc．－ C－estunbeausoircouleurderoseetd■ambreclair
＿」些二」幽L些主由些
ね才乃βInc．－Versl－occident．1畠－bas．1ecielesttoutenor：
326－77］
p・1塾女」垣迦＿
p．7幽
p．11迦由
91．ⅤILIA・LOBOS，Hector（1887－1959）－〃才5わγ〆♂ねs一〃才5わγ才g肋Cantoet
piano．RiodeJaneiro．Depposito：CasaMoza止S．d．＝Ca．1920In－bl．40p．
Ech．263－70．Pa由nationdouble－AvecCataloguedes（別VreSde［vmg．
14549］vi11aLobos．
92．WATERMAN，Adolf（？）一助α柁5d■♂〟5Melo山espourchantet
pianotireesduカ 才乃血J’加わ乃ね．LescinqmelodiesenrecomandeNet
5丘・．LuciendeLacour，60，Chausseed－血tin．1927．
＿＿圭二他生＿」L幽空車二二L＿ⅠⅠⅠ．紬c（）椚椚g㍑乃ゐαγ椚∂乃才c（7
ⅠⅤ．エβ5gm乃（おぉ椚才〃5ゐα〃0αねⅤ．Tb乃椚β乃わ乃加）5g血，おね椚α血
Fol．［vm720964］
93．WILMET，F．（？）－エg55才相和gざAdaptionpourlepiano
86 ReikoKMPARA
Net7丘・．Pads，MaudceSena止，1931． Fol．［vm724620］
Accor血ngour血ta，73composerswereinspiredtheirmusicbyJeanRichepin
and93composersbyAlbe托Samain．However，thesecompositionsarelimitedto
theperiodbebretheSecondWorldWar．A氏erthewar，WeCannOtfindanymusic
basedupontheirworks．Sowear brcedtoconcludethatt e wopoetslost
theirpopulanty．
BefbreIclosethispaper，Iwouldexpressmydeepgratitudetomycolea酢IeDr．
JohnSHILLAW，Whocheckedmy English．Without his help，Iwouldnothave
丘nishedthispaper．
